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坏。②2010 年 2 月到 3月，也门政府与胡塞武装组织签署了停火协议，但是，2010 年 6 月，双方冲
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入停滞状态，随后，胡塞武装组织在也门北部发起了一系列侵略性的军事行动。①2014 年 9 月，在
忠于前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫的武装部队的帮助之下，胡塞武装组织控制了也门的首都萨那。
在接下来的六个月内，胡塞武装组织进一步控制了也门的西部。②2015 年 1 月，哈迪总统在胡塞武
装组织控制首都萨那之后宣布辞职，尽管如此，他仍然受到了沙特阿拉伯和希望打败胡塞武装组织
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10 月 21 日第 6634 次会议通过的第 2014 号决议中，安理会就已经关注了也门的形势，并决定继续积
极处理。②在 2014 年 2 月 26 日第 7119 次会议上，联合国安理会通过了第 2140 号决议，提及联合国国
家工作队和机构已经在也门开展相关的工作，决定了一些定向制裁措施③，并设立专家小组，负责收集、
审查和分析有关各方提供的制裁措施执行情况的信息，协助制裁委员会完善和更新信息，同时申明安
理会将不断审查也门局势。④2018 年 2 月 26 日，联合国安理会在第 8190 次会议上通过了第 2402 号决
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⑧ 值得注意的是，英国曾提交的 2402 号决议的草案（尽管联合国安理会最后通过的是俄罗斯提交的草案）也提出将对制裁措
施和专家小组的授权延期一年。
